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Contener al niño, contar con conocimientos precisos sobre lo que tengo que hacer (primeros auxilios), 
explicar al niño y a sus padres por medio de un lenguaje claro y conciso los procedimientos a emplear, no 
minimizar el problema y actuar acorde a los conocimientos y derivar a los centros especializados en este 
tipo de cuadros. Resultados: el abordaje inmediato con entrenamiento y educación es la conducta 
indicada frente a estas emergencias. El mismo recaerá principalmente en educadores y entorno familiar, 
quienes son generalmente las personas más cercanas a los niños. Conclusión: El factor tiempo es 
determinante: A mayor periodo extraoral menor posibilidad de éxito. Trabajar juntos, forman parte del 
contexto en que vive el niño, siendo extremadamente necesarios como un apoyo a nuestras acciones, a 
fin de buscar la recomposición total del sistema estomatognático de sus hijos. 
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Introduction: The dental trauma in early childhood is an entity of frequent appearance and consultation 
for both pediatricians and pediatric dentists. In general they occur by accident and are unforeseen events 
(unrelated to the will of the sufferer) that results in physical and / or psychological damage, hence they 
are considered a URGENCY. Objective: to generate an immediate approach with training and education is 
the behavior for the prevention of dental trauma. Activities: Contain the child, have precise knowledge 
about what I have to do (first aid), explain to the child and their parents by means of a clear and concise 
language the procedures to be used, not minimize the problem and act according to the knowledge and 
refer to specialized centers in this type of cadres. Results: the immediate approach with training and 
education is the indicated behavior in front of these emergencies. The same will fall mainly in educators 
and family environment, who are usually the people closest to children. Conclusion: The time factor is 
decisive: The greater the extra oral period, the less chance of success. Working together, are part of the 
context in which the child lives, being extremely necessary as a support to our actions, in order to seek 
the total recomposition of the stomatognatica system of their children. 
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Introducción: La hepatitis viral B es una de las enfermedades infecciosas cuya eliminación o erradicación 
es alcanzable, sin embargo, continúa constituyendo un serio problema entre los trabajadores de salud, 
quienes son un grupo de riesgo importante para adquirir esta infección. La constante exposición del 
personal de salud al contacto frecuente y sistemático con sangre o líquidos serosos aumenta las 
probabilidades del contagio del VHB.  Objetivos: identificar formas de contagio frecuentes, cuales son las 
profesiones que presentan mayor seroprevalencia, y estudiar las formas de prevención. Materiales y 
métodos: Trabajo de investigación sobre formas de contagio y las profesiones en las que mas 
seroplevalencia existe, así como la forma de prevención. Se investigo sobre la ley de vacunación 
obligatoria contra la hepatitis B en personal de salud (Ley 24151, promulgada el 20/12/92). Resultados: 
Existe una vacuna disponible y efectiva contra el VHB desde hace más de 20 años. La vacunación de este 
grupo de riesgo ha demostrado reducir la infección por HBV en la población sanitaria. Conclusiones: La 
prevención de las infecciones ocupacionales con agentes patógenos sanguíneos es posible, pero depende 
de la máxima integración de tres estrategias importantes: evitar la exposición, inmunización y profilaxis 
post exposición.  
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Introduction: Viral hepatitis B is one of the infectious diseases whose elimination or eradication is 
achievable, nevertheless it continues to be a serious problem among health workers, who are a group of 
significant risk to acquire this infection. The constant exposure of health personnel to frequent and 
systematic contact with blood or serous fluids increases the chances of HBV transmission. Objectives: to 
identify frequent forms of infection, which are the professions with the highest seroprevalence, and to 
study the forms of prevention. Materials and methods: Research work on forms of contagion and the 
professions in which more seroplevalence exists, as well as the form of prevention. The law on compulsory 
vaccination against hepatitis B in health personnel was investigated (Law 24151, promulgated on 
12/20/92). Results: There is a vaccine available and effective against HBV for more than 20 years. 
Vaccination of this risk group has been shown to reduce HBV infection in the health population. 
Conclusions: The prevention of occupational infections with blood pathogens is possible but depends on 
the maximum integration of three important strategies: avoid exposure, immunization and post-exposure 
prophylaxis. 
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Introducción: El presente trabajo corresponde a actividades de extensión universitaria pertenecientes a 
la Facultad de Odontología de la UNLP, relacionadas con la difusión de los efectos perjudiciales del 
consumo de tabaco. El relevamiento de datos acerca del tabaquismo en las escuelas para Adultos de 
Ensenada permitió detectar un elevado número de fumadores de ambos sexos. Al tratarse de un número 
discreto de alumnos que concurren a los Establecimientos Educativos, permite trabajar y afianzar cada 
actividad. Es muy difícil lograr cambios de hábitos en esa problemática, pero los alumnos están dispuestos 
a incorporar nuevos conocimientos y cada destinatario se convierte en un interlocutor entre sus pares y 
su núcleo familiar, transformándose en un verdadero agente multiplicador de salud.  El hábito de fumar 
es una de las principales causas de riesgo de muerte y discapacidad, desarrollando graves enfermedades 
orales. Se hace hincapié en la ley nacional antitabaco que contempla ambientes libres de humo, 
restricción amplia de publicidad y advertencias de salud, promovido por la Organización Mundial de la 
Salud. Objetivos: Brindar a la población los conocimientos necesarios acerca de los riesgos que representa 
para la salud oral el consumo de tabaco. Conocer las enfermedades orales prevalentes causadas. 
Modificar hábitos en materia de higiene oral. Actividades. Talleres con participación activa de los 
destinatarios. Videos y cartillas instructivas de las patologías del consumo de tabaco Resultados Los 
participantes aumentaron la información sobre las patologías prevalentes en salud Oral. Algunos, 
redujeron   el consumo de tabaco por el conocimiento de enfermedades.  Aporte del proyecto:  Los 
participantes al concientizarse de la problemática, se comportan como agentes multiplicadores de salud. 
Conclusiones Los resultados obtenidos determinaron que la población que participó del proyecto elevó el 
conocimiento en prevención de patologías orales producidas por consumo de tabaco, concientizando la 
importancia de los cambios de hábitos. 
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Introduction: The present work corresponds to university extension activities belonging to the Faculty of 
Dentistry of the UNLP, related to the dissemination of the harmful effects of tobacco consumption. The 
survey of data on smoking in schools for adults in Ensenada, allowed to detect a high number of smokers 
of both sexes. Being a discrete number of students who attend the Educational Establishments, allows to 
work and strengthen each activity. It is very difficult to achieve changes in habits in that problem, but 
students are willing to incorporate new knowledge and each recipient becomes an interlocutor between 
their peers and their family nucleus, becoming a true health multiplier agent. The habit of smoking is one 
